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UVOD
Zbrinjavanje nezaposlenih jedan je od 
oblika davanja socijalne države. Naknade 
i pomoći za vrijeme nezaposlenosti služe 
kao automatski stabilizator na makroeko-
nomskoj razini te pružaju osnovnu sigurno-
snu mrežu u slučaju gubitka posla. Ujedno 
omogućavaju korisnicima da posvete više 
vremena traženju posla koji odgovara nji-
hovim obrazovanju, očekivanjima i vješti-
nama. Iako su važne kao oblik socijalne si-
gurnosti, podložne su i kritikama jer se vje-
ruje kako mogu djelovati i demotivirajuće 
na tražitelje posla (European Commission, 
2016.; Stovicek i Turrini, 2012.; Paetzold i 
van Vliet, 2014.).
Najraniji oblici zbrinjavanja nezaposle-
nih nastali su kao dobrovoljno osiguranje 
koje su pružali sindikati i razna udruženja 
svojim članovima, a koje se financiralo iz 
članarine (Esser i sur., 2016.). Takvi oblici 
dobrovoljnog osiguranja još se mogu naći u 
Švedskoj, Danskoj i djelomično u Finskoj.
Ipak, danas većina zemalja propisuje 
obvezno osiguranje kao glavni oblik osigu-
ranja za slučaj nezaposlenosti, a neke ze-
mlje idu toliko daleko da izričito zabranju-
ju dobrovoljno osiguranje kao što su Češka, 
Estonija, Grčka, Irska, Italija, Litva, Malta, 
Poljska, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo. 
Zbrinjavanje nezaposlenih najčešće se 
provodi kroz naknade za nezaposlene dok 
pojedine države uz njih pružaju i pomoć za 
nezaposlene.
Naknade za nezaposlene uglavnom su 
uvjetovane uplaćenim doprinosima, a utvr-
đuju se u iznosu koji predstavlja određeni 
udio prijašnje plaće ili, iznimno, u paušal-
nom iznosu. Financiraju se uglavnom iz 
doprinosa zaposlenika i/ili poslodavaca, a 
ponekad i iz poreza.
Pomoć za nezaposlene uglavnom ovisi 
o imovinskom cenzusu osiguranika i odre-
đuje se u paušalnom iznosu, a financira se 
iz poreza. Njezina svrha je prvenstveno da 
spriječi siromaštvo uzrokovano nezaposle-
nošću te se najčešće dodjeljuje onim neza-
poslenima koji su već iskoristili pravo na 
naknadu za nezaposlene ili ne udovoljava-
ju uvjetima za njezino primanje (Stovicek 
i Turrini, 2012.). I dok sve države članice 
Europske unije imaju neki oblik zbrinjava-
nja nezaposlenih, način na koji se naknade 
i pomoć financiraju, obračunavaju i koga 
pokrivaju razlikuje se od države do države. 
Osiguranje za vrijeme nezaposlenosti 
obvezno je u svim članicama EU-a, osim 
u Danskoj i Švedskoj, ali su u te dvije ze-
mlje u osiguranje za vrijeme nezaposleno-
sti uključeni i samozaposleni koji većinom 
nisu obuhvaćeni u drugim zemljama. U 
skandinavskom tipu naknade za vrijeme 
nezaposlenosti ostvaruju se nakon osigura-
nja u trajanju od godine dana, novčane na-
knade su razmjerno visoke (75% prethodne 
plaće primatelja u Švedskoj i 90% referalne 
plaće u Danskoj) i prilično su dugog tra-
janja. Zemlje kontinentalne Europe imaju 
nešto nižu razinu naknada za nezaposlenost 
(za osobe s većim bruto dohotkom u Fran-
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cuskoj oko 57% i u Njemačkoj 60% pret-
hodne plaće). Italiju i neke mediteranske 
zemlje obilježava razmrvljenost i neujed-
načenost prava, odnosno značajno neujed-
načen položaj pojedinih primatelja s obzi-
rom na uvjete prethodnog rada i osiguranja, 
iznosa naknade i njihovo trajanje. U većini 
zemalja, osim u Velikoj Britaniji, visina 
naknade za vrijeme nezaposlenosti ovisi o 
prethodnom dohotku iz rada korisnika. U 
svim odabranim zemljama osim u Britaniji, 
nezaposlena osoba ima pravo na novčanu 
naknadu u trajanju od godine i više dana, 
dok to pravo u Britaniji traje najviše šest 
mjeseci (osim za obitelji s vrlo niskim do-
hotkom u kojima nezaposlena osoba može 
ostvariti novčanu pomoć ovisno o materi-
jalnom stanju obitelji).
U Danskoj, Francuskoj i Velikoj Brita-
niji osobe koje nemaju pravo na novčanu 
naknadu za vrijeme nezaposlenosti mogu 
ostvariti i pravo na socijalnu pomoć, dok 
u Španjolskoj starije osobe i one s djecom 
mogu ostvariti pomoć za vrijeme nezapo-
slenosti, ali je broj korisnika vrlo mali. U 
Danskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji za 
nezaposlene osobe ili one s malim dohot-
kom postoji i pomoć za pokrivanje troško-
va stanovanja.
Oporezivanje naknada i pomoći uvelike 
se razlikuje među promatranim zemljama: 
u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češ-
koj Republici, Francuskoj, Grčkoj, Hr-
vatskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Portugalu, 
Njemačkoj, Slovačkoj Republici, Švedskoj 
i Velikoj Britaniji naknade i pomoći su izu-
zete od oporezivanja, dok se u Nizozem-
skoj i Poljskoj iz njih plaćaju doprinosi za 
socijalno osiguranje. U Austriji se iz nov-
čane pomoći plaća doprinos za zdravstve-
no i mirovinsko osiguranje. U Belgiji se iz 
novčane naknade plaća doprinos za soci-
jalno osiguranje (franc. retenue de sécurité 
sociale / inhouding van sociale zekerheid) 
(DECAVA) od 6,5% na naknade koje su 
iznad 1 672,48 eura za primatelje s djecom 




Naknade za nezaposlene obično pokri-
vaju sve zaposlene, dok samo trinaest drža-
va1 njima pokriva i sve ili barem neke gru-
pe samozaposlenih. Preduvjeti za primanje 
naknade su obično sposobnost za rad, ak-
tivno traženje posla i registracija pri zavo-
du za zapošljavanje. Uz to, većina država2 
dodjeljuje naknadu samo osobama koje 
nisu dobrovoljno nezaposlene. Naknade se 
isplaćuju određeno vrijeme u početku ne-
zaposlenosti u skladu s načelima osigura-
nja od nezaposlenosti. Pobliže promatramo 
tri aspekta novčanih naknada za vrijeme 
nezaposlenosti koji mogu utjecati na neza-
poslene. To su dostupnost naknade (kvalifi-
cirajući period), izdašnost (visina) naknade 
i trajanje naknade. Kvalificirajući period 
obično se propisuje kao trajanje osiguranja 
i/ili trajanje osiguranja unutar određenog 
perioda. Najkraći je u Italiji u trajanju 13 
tjedana osiguranja unutar zadnje 4 godine 
i barem 30 dana osiguranja unutar zadnjih 
12 mjeseci, a najduži u Slovačkoj gdje je 
potrebno 2 godine osiguranja unutar zadnje 
3 godine te Irskoj koja treba 104 tjedna osi-
guranja i 39 tjedana doprinosa uplaćenih u 
godini prije godine kada se traži naknada, 
odnosno 26 tjedana doprinosa plaćenih u 
svakoj od dvije godine prije godine kada se 
traži naknada. Hrvatska je s preduvjetom 
od 9 mjeseci trajanja osiguranja malo ispod 
prosjeka EU28. 
1 Austrija, Češka, Danska, Finska, Mađarska, Hrvatska, Luksemburg, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, 
Njemačka, Portugal i Švedska.
2 Belgija, Hrvatska, Estonija, Irska, Grčka, Finska, Francuska, Italija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, 
Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo.
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Slika 1. 
Kvalificirajući period za ostvarenje naknade za nezaposlene (u mjesecima)
* Kao rok kvalificirajućeg perioda uzeto je minimalno trajanje prijašnjeg osiguranja. Neke zemlje uz mini-
malno trajanje prijašnjeg osiguranja propisuju i koliko je trebalo trajati osiguranje unutar određenog perioda.
Iznos naknade obično se računa kao 
određeni postotak referentne plaće, dok se 
u Poljskoj obračunava kao određeni po-
stotak osnovne naknade za nezaposlene, a 
u Cipru kao određeni postotak osiguranog 
boda. Sam postotak obično se određuje na 
temelju trajanja osiguranja i godina staro-
sti osiguranika i s vremenom se smanjuje. 
Najveći postotak referentne plaće predviđa 
Danska (90%), dok je prosječna stopa za 
EU28 66%. U Hrvatskoj je iznos naknade 
prvih 90 dana 60% referentne plaće (ali ne 
više od 526 eura), a nakon toga 30% (ali ne 
više od 263 euro).
Određene zemlje kao što su Litva, Fin-
ska, Francuska, Italija i Rumunjska kombi-
niraju paušalni iznos i određeni postotak re-
ferentne plaće, dok Irska, Malta i Ujedinjeno 
Kraljevstvo predviđaju paušalnu naknadu. 
Slika 2. 
Neto stopa zamjene 
* Litva, Finska, Franscuska, Italija i Rumunjska imaju mješovit sustav izračuna koji se sastoji od paušalnog 
iznosa i određenog postotka referentne plaće, dok Irska, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju paušalni iznos. 
Poljska obračunava postotak osnovne naknade za nezaposlene. Cipar predviđa postotak osiguranog boda 
koji se može uvećati ako je plaća osiguranika viša od osnovne osigurane plaće. Svi postoci odnose se na 
početne naknade koje se kod većine zemalja s vremenom smanjuju.
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Trajanje naknada najčešće ovisi o duži-
ni osiguranja i starosti osiguranika. Najma-
nje trajanje obično se kreće između 36 dana 
u Mađarskoj do 2 godine u Danskoj (gdje 
je to ujedno i maksimum) dok je u Belgi-
ji neograničeno. U Hrvatskoj je najmanje 
propisano trajanje naknade od 90 dana do-
sta kratko u odnosu na druge države članice 
EU-a, no ono se s godinama staža osigura-
nika produljuje.
Pomoć za nezaposlene
Pomoći se koriste ako je osoba neza-
poslena duže vrijeme, pri čemu se težište 
stavlja na načela socijalne skrbi, odnosno 
nastoji se pomoći socijalno ugroženima u 
skladu s njihovim materijalnim stanjem. 
Tako neke članice EU-a - Austrija, Estonija, 
Finska, Francuska, Irska, Malta, Njemačka, 
Portugal, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno 
Kraljevstvo − uz naknadu za nezaposlene 
predviđaju i pomoć za nezaposlene koja 
obično ovisi o imovinskom cenzusu i finan-
cira se iz poreza. Pomoć je većinom odre-
đena u paušalnom iznosu (osim u Austriji i 
Španjolskoj), a njeno trajanje je često neo-
graničeno (Austrija, Francuska, Njemačka 
i Ujedinjeno Kraljevstvo).
ZAKLJUČAK
Sve države članice predviđaju neki 
oblik zbrinjavanja nezaposlenih, najčešće 
u obliku novčane naknade koja se temelji 
i financira iz doprinosa te se određuje kao 
postotak referentne plaće. Novčana nakna-
da za vrijeme nezaposlenosti uglavnom 
ovisi o prijašnjim uplatama osiguranja i/ili 
radnom iskustvu, a broj nezaposlenih oso-
ba obuhvaćenih ovom mjerom znatno se 
razlikuje od ukupnog broja nezaposlenih u 
pojedinoj državi. Tako Finska, Irska, Grč-
ka, Luksemburg i Švedska svojim mjerama 
obuhvaćaju gotovo sve nezaposlene (preko 
95%), dok mjere zbrinjavanja nezaposle-
nih u Rumunjskoj obuhvaćaju manje od 
50% nezaposlenih. Kako su razlike među 
članicama EU-a gotovo veće od sličnosti u 
prilogu se navodi stanje u svakoj pojedinoj 
zemlji. 
Slika 3. 
Minimalno trajanje naknade (u tjednima)
*Belgija ima neograničeno trajanje naknade.
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